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CHAPTER S.21 
Statutes Act 
1. An Act may be cited and referred to 
for ail purposes by its title, or by its short 
title, or by a reference to the number of the 
particular chapter in the revised statutes or in 
the annual volume of statutes printed by the 
Queen's Printer. R.S.O. 1980, c. 483, s. 1. 
2. The following words in an Act indicate 
the authority by virtue of which it is passed: 
"Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows". 
R.S.O. 1980, c. 483, S. 2. 
3. Any Act may be amended, altered or 
repealed by an Act passed in the same ses-
sion of the Legislature. R.S.O. 1980, c. 483, 
S. 3. 
4. The Clerk of the Assembly shall 
endorse on every Act, immediately after the 
title of the Act, the day, mon th and year 
when it was assented to, or reserved by the 
Lieutenant Governor, and , where the Act is 
reserved, the Clerk shall also endorse 
thereon the day, month and year when the 
Lieutenant Governor has signified, either by 
speech or message to the Assembly or by 
proclamation, that it was laid before the 
Governor General in Council and that the 
Governor General was pleased to assent 
thereto, and such endorsements shall be 
taken to be a part of the Act. R.S.O. 1980, 
C. 483, S. 4. 
S.-( 1) Unless otherwise provided 
therein, every Act cornes into force and 
takes effect on the sixtieth day after the pro-
rogation of the session of the Legislature at 
which it was passed or on the sixtieth day 
after the day of signification, whichever is 
the later date. 
(2) Where a session of the Legislature is 
ended by the dissolution of the Legislature, 
the date of the dissolution shall for the pur-
poses of this section be deemed to be the 
date of the prorogation. 
(3) Where an Act provides that it is to 
corne into force on a day to be named by 
proclamation of the Lieutenant Governor, or 
that it is not to corne into force until a day to 
be so named, any such proclamation may 
apply to the whole or any part or parts or 
CHAPITRE S.21 
Loi sur les textes de lois 
1 Les lois peuvent être désignées et men-
tionnées à toutes fins par leur titre, par leur 
titre abrégé ou par la mention du numéro de 
chapitre particulier qui leur est donné dans le 
recueil des lois refondues ou dans le recueil 
annuel des lois imprimé par l'imprimeur de 
la Reine. L.R.O. 1980, chap. 483, art. 1. 
2 Les mots suivants dans une loi indiquent 
l'autorité en vertu de laquelle elle est 
adoptée : «Sa Majesté, sur l'avis et avec le 
consentement de 1' Assemblée législative de la 
province de !'Ontario, décrète ce qui suit». 
L.R.O. 1980, chap. 483, art. 2. 
3 Une loi peut être modifiée ou abrogée 
par une autre loi adoptée au cours de la 
même session de la Législature. L. R.O. 
1980, chap. 483, art. 3. 
4 Le greffier de l'Assemblée inscrit sur 
chaque loi, immédiatement après le titre, le 
jour, le mois et l'année de la sanction ou de 
la réserve du lieutenant-gouverneur. Lorsque 
la loi est réservée, le greffier inscrit aussi sur 
la loi le jour, le mois et l'année où le lieute-
nant-gouverneur a signifié, au moyen d'un 
discours, d'un message devant l'Assemblée 
ou d'une proclamation, que la loi avait été 
présentée au gouverneur général en conseil 
et que le gouverneur général avait accepté de 
la sanctionner. Les inscriptions font partie de 
la loi. L.R.O. 1980, chap. 483, art. 4. 
S ( 1) Sauf disposition contraire dans une 
loi, celle-ci entre en vigueur selon la plus tar-
dive des dates suivantes, soit le soixantième 
jour après la prorogation de la session de la 
Législature au cours de laquelle elle a été 
adoptée ou le soixantième jour après le jour 
de la signification. 
(2) Pour l'application du présent article, la 
date de dissolution de la Législature qui met 
fin à une session est réputée la date de pro-
rogation. 
(3) Lorsqu' il est prévu dans une loi que 
celle-ci entrera en vigueur au jour fixé par 
proclamation du lieutenant-gouverneur ou 
n'entrera pas en vigueur avant qu'une date 
ne soit ainsi fixée, la proclamation peut s'ap-
pliquer à l'ensemble de la loi, à une partie, à 
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Chap. S.21 STATUTES 
portion or portions or section or sections of 
the Act, and proclamations may be issued at 
different times as to any part or parts or por-
tion or portions or section or sections of the 
Act. R.S.O. 1980, c. 483, s. 5. 
6. The statutes shall be printed, published 
and distributed by the Queen's Printer in 
such manner as is from time to time pre-
scribed by the Lieutenant Governor in Coun-
cil and approved by resolution of the Assem-
bly. R.S.O. 1980, c. 483, S. 6. 
7. The Clerk of the Assembly shall furnish 
the Queen's Printer with a certified copy of 
every Act of the Legislature as soon as it has 
been assented to, or, if the Act has been 
reserved, as soon as the assent thereto has 
been signified. R.S.O. 1980, c. 483, s. 7. 
une portion ou à un article de la loi. Il peut 
en outre y avoir proclamation à différentes 
dates, relativement à toute partie, toute por-
tion ou tout article de la loL L.R.O. 1980, 
chap. 483, art. 5. 
6 Les lois sont imprimées, publiées et dis-
tribuées par l'imprimeur de la Reine de la 
façon prescrite par le lieutenant-gouverneur 
en conseil et approuvée par résolution de 
l'Assemblée. L.R.O. 1980, chap. 483, art. 6. 
7 Le greffier de l'Assemblée fournit à 
l'imprimeur de la Reine une copie certifiée 
conforme des lois de la Législature dès leur 
sanction ou, lorsqu'elles ont été réservées, 
dès que leur sanction a été signifiée. L. R.O. 
1980, chap. 483, art. 7. 
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